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Abstract 
 
While investigating a crime, the Swedish judicial system often applies restrictions on 
prisoners remanded in custody. The main purpose of this is to make the criminal investigation 
more efficient and minimize the risk of evidence being eliminated. Sweden is being criticized 
for their treatment of individuals deprived of their freedom, this by the European committee 
for the prevention of torture (CPT) amongst others because of the fact that isolation causes 
mental illness. Based on the fact that the mental health is affected, the purpose of this study 
was to investigate how the application of restrictions affects the inmate and how the inmate is 
handling the situation in custody. This study is based on five qualitative interviews with five 
men who have previously been detained in custody. All five interviews were conducted by 
telephone or face to face. The theory I have used to analyze the study is Goffman's Total 
institutions. I have also used Olof Petersson's definitions of the concept of power. The 
methodological approaches used were social. The results shows that various factors such as a 
recognized criminal lifestyle, earlier experiences from isolation in custody but also a long-
lasting and widespread drug abuse can influence how the prisoner will react to isolation. It 
also shows that a person who lives in orderly social conditions, with no previous experience 
of incarceration, who suffers a long and intensive detention in isolation increases the risk of 
negative impacts on mental health. The more intense and prolonged the restrictions are, the 
more difficult it can be for the individual to readjust oneself once outside. All five 
interviewees remarked that the lack of humane contact during isolation is the most distressing 
factor during isolation in remanded custody.    
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Kapitel 1 – Inledning 
2014-01-27 Hej […] Jag vill bara skriva några rader och tacka för alla besök på […]. 
Jag har uppskattat våra samtal och du har hjälpt mig klara tiden i isolering. Du har 
varit ett stort stöd och en av de få medmänskliga kontakter jag haft under 2013. Det 
du gör genom att på din fritid ställa upp och vara ett stöd, peppa och trösta är 
verkligen stort och jag är så oerhört tacksam. Nu är jag på […] och det är skönt att få 
vistas tillsammans med andra i samma situation 6 timmar/dag. Dagarna går lite 
fortare och man har ett större val att t.ex träna och duscha när man själv vill. Jag 
hoppas att du mår bra och att det går väl för dig i livet. Jag kommer sakna våra 
samtal. (Redcross 2014).   
 
När en person misstänks för brott kan åklagaren, efter beslut av domstol, begära att den 
misstänkte häktas under förundersökningstiden, det vill säga under den tid polis och åklagare 
utreder brottet. Att berövas friheten på ett häkte kan förutom själva inlåsningen även innebära 
andra former av inskränkningar av friheten. Om åklagaren anser att det föreligger risk att den 
misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar brottsutredningen kan åklagaren, i 
syfte att säkra brottsutredningen, begära rättens tillstånd att ålägga den misstänkte med 
restriktioner. Det kan innebära förbud mot att träffa andra medintagna, sin familj, tala i telefon 
eller på annat sätt ha kontakt med omvärlden (SOU 2006:17 s. 178ff).  
Kriminalvården är den myndighet som ansvarar för att verkställa de beslut om 
häktning som tingsrätten har fattat. Häktena styrs genom lagar, förordningar och föreskrifter 
som den häktade måste underkasta sig. Om den frihetsberövade under häktestiden är påförd 
restriktioner kan situationen bli ännu mer märkbar och outhärdlig i och med avskärmningen 
från andra medintagna samt resten av samhället. I svensk lagstiftning finns det ingen övre 
tidsgräns som reglerar hur länge en person får sitta i häkte. Det finns heller inga bestämmelser 
för hur lång tid den intagne kan vara ålagd restriktioner. Ur ett rättssociologiskt perspektiv är 
det intressant att ställa sig frågan hur lagstiftningen som möjliggör häktning och restriktioner 
(RB 24 kap.) påverkar den individ som isoleras vid misstanke om brott?  
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1.1 Syfte och frågeställning 
De personer som befinner sig häktade är av varierande åldrar, har olika bakgrund och är 
intagna på häktet med anledning av olika orsaker, dock i de flesta på grund av misstanke om 
brott. En del är förstagångsklienter, andra är återkommande. Mitt intresse ligger i hur före 
detta häktade upplevde häktestiden, hur de hanterade den och hur de ser på situationen i 
efterhand. Syftet med denna uppsats är således att belysa hur före detta häktade med 
restriktioner upplevde tiden i häkte samt undersöka hur de påverkades och hanterade den 
isolering som restriktionerna medförde.  
  
Jag kommer med denna undersökning att försöka besvara följande frågeställningar: 
 
● På vilket sätt påverkades den före detta intagne av isoleringen under häktestiden? 
 
● Hur hanterade den före detta intagne den isolering som restriktionerna medförde? 
1.2 Rättssociologisk relevans 
Enligt Håkan Hydén, professor i rättssociologi, tar det rättssociologiska perspektivet sin 
utgångspunkt i teorier om rättens roll i samhället. Det vill säga hur rätten växelverkar med 
andra påverkansfaktorer och hur beslutsförfattare tolkar och löser praktiska problem (2002 s. 
79). Professor i rättssociologi, Vilhelm Aubert (1922-1988), menade att rättssociologin pekar 
på möjliga verkningar av rättsregler och avgöranden (1981 s. 28). Rättssociologer, till skillnad 
från jurister, problematiserar lagtexter snarare än att endast anta dem, och ser till vilka 
funktioner rättsreglerna har och hur de påverkar människors beteende (Svanberg, 2008 s. 13). 
Denna uppsats är av rättsociologisk relevans då jag ämnar undersöka hur häktning med 
restriktioner påverkar den enskilde individen. 
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1.3 Avgränsning 
Den vanligast förekommande orsaken till att sitta frihetsberövad i häkte är vid misstanke om 
brott. Men det finns också fler anledningar till att man hamnar där; exempelvis kan den som 
dömts till fängelse i väntan på anstaltsplacering befinna sig i häktet, såväl som en asylsökande 
person som fått avslag på sin ansökan och inväntar utvisning. I häkte finns även personer som 
har gripits efter att ha rymt eller på annat sätt misskött sin pågående övervakning. Personer 
med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik som har tvångsomhändertagits och inväntar 
institutionsplacering kan också sitta i häkte. Jag har dock valt att begränsa mitt urval och 
kommer enbart att fokusera på målgruppen som sitter frihetsberövade i häkte på grund av 
misstanke om brott.  
1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. I kapitel ett redogör jag för bakgrunden till uppsatsen 
med syfte och frågeställningar samt beskriver den rättssociologiska relevansen. I kapitel två 
redovisar jag den lagstiftning som reglerar häktning och restriktioner. Detta för att läsaren ska 
få en förståelse för den rättsliga processen. I samma kapitel redogörs också för den tidigare 
forskning som finns på området. Kapitel tre skildrar de teoretiska utgångspunkterna för 
uppsatsen. I kapitel fyra redogör jag för metod och material. I kapitel fem redovisar jag mitt 
resultat samt redogör för analysen. Slutligen presenteras, i kapitel sex, slutdiskussionen samt 
även förslag på framtida forskning.  
1.5 Begreppsförklaring 
Isolering 
Jag kommer att anta FN:s specialrapportörs definition av isolering vilket innebär att en person 
som är instängd i en cell 22-24 timmar per dygn kan klassificeras som isolerad. Att sitta 
häktad med restriktioner innebär isolering i enmanscell.  
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Fulla restriktioner 
En intagen som har restriktioner får inte ta emot besök, brevväxla eller ringa eller ta emot 
samtal, med undantag sin advokat. Dock har man tillgång till tv och dagstidningar. Om en 
person åläggs fulla restriktioner innebär det att man även fråntas rätten till tv, tidningar och 
radio.  
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Kapitel 2 – Förförståelse 
I Sverige får vissa fri- och rättigheter, stadgade i grundlagen, inskränkas i särskilda syften och 
utredning av brott är ett sådant syfte. Inskränkningen av dessa rättigheter medför att staten 
genom polis och åklagare har rätt att tillämpa tvångsmedel under förundersökningsfasen. 
“Den straffprocessuella häktningen används i princip i brottsutredande syfte, dvs. för att man 
skall kunna få till stånd en effektiv lagföring när ett brott är begånget.” (SOU 2004:122 s. 
539).  
Häktning är den mest ingripande straffprocessuella metod i svensk lagstadga (SOU 
2004:122 s. 545) där en person fråntas, i synnerligen hög grad, sina grundlagsstiftade fri- och 
rättigheter (ibid., s. 539). I och med häktning berövas personens rörelsefrihet till ett absolut 
minimum. Frihetsberövningen innebär att individen rycks från sin sociala miljö och hamnar i 
en isolerad tillvaro på häktet under en relativt obestämd tid (Bylund, 1993 s. 62). Den 
straffprocessuella rättsprincipen om oskuldspresumtion ska tas i beaktande vid varje 
frihetsberövande ingrepp. Det innebär enligt europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) att varje person som 
misstänks för brott ska anses oskyldig tills dess att han eller hon enligt lag har fastställts 
skyldig (EKMR artikel 6 p 2) .  
2.1 Rättsliga utgångspunkter 
Om en person på sannolika skäl är misstänkt för brott som har fängelse minst ett år i 
straffskalan kan åklagaren inför domstol begära tillstånd att få denne häktad (RB 24 kap 1 §). 
Häktning får endast, utifrån proportionalitetsprincipen, ske om orsakerna för ingripandet 
uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär (RB 24 kap 1 § 3 st.). Enligt denna 
princip vägs olika intressen mot varandra som samhällets krav på säkerhet och individens rätt 
till integritet. Det vill säga att det ingrepp som häktning innebär måste stå i proportion till vad 
rättsväsendet har att vinna i ett sådant läge (RB 24 kap 1§ 3st). Vid häktningsbedömningen tas 
hänsyn till brottets art, den misstänktes förhållande eller om det föreligger risk att den 
misstänkte 1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara), 
2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning  
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(kollusionsfara) eller 3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara). Om domaren 
bifaller åklagarens begäran ska åtal vara väckt inom två veckor (RB 24 kap 18 §). Rätten kan 
vartefter, på åklagarens begäran, besluta om att förlänga häktningstiden. Det ska då ske med 
högst fjorton dagars mellanrum (RB 24 kap. 18 § 3 st.).  
2.1.1 Restriktionsbestämmelser 
I samband med att åklagaren lämnar in häktningsframställan till domstolen kan åklagaren 
begära generellt tillstånd att ålägga den misstänkte med restriktioner. Restriktioner innebär att 
den frihetsberövade inte tillåts att vistas tillsammans med andra intagna. Det kan också betyda 
att den intagne inte får ta emot besök utifrån, ha telefonkontakt (med undantag från sin 
offentlige försvarare), använda radio eller tv, läsa dagstidningar, sända eller ta emot post. 
Bestämmelserna anges i Häkteslagen (2010:611) (HL). Utan restriktioner befinner sig 
vanligtvis den intagne på en gemensamhetsavdelning tillsammans med andra intagna där de 
till stor del av den vakna tiden vistas tillsammans på avdelningarna och ute på 
promenadgården.     
2.2 Tidigare forskning 
Uppsatsens syfte är som tidigare nämnt att ta reda på hur den före detta intagne påverkades av 
inlåsningen samt hur personen hanterade sin häktesvistelse under tiden med restriktioner. 
Forskning om isolering i häkte och psykologiska konsekvenser av det är idag mycket 
begränsad, särskilt internationellt sett. Det kan förstås genom att användningen av 
restriktioner och isolering inte tillämpas i samma utsträckning i många andra länder än i 
Sverige. Den lagstiftning som ger möjlighet att isolera personer under förundersökning och 
som utnyttjas i så hög grad, är för Sverige relativt unik (Kriminalvården, 2011 s. 7). 
  Kriminalvården genomförde 2011 en studie, Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner där 
resultatet visar på att psykisk ohälsa förekommer hos var fjärde person som sitter häktad med 
restriktioner. Under studien kunde man vid häktningstidens indelningsfas generellt mäta höga 
nivåer av psykisk ohälsa hos samtliga häktade. Nivåerna var något högre hos häktade med 
restriktioner jämfört med dem utan. Längre in i häktningsfasen tenderade nivåerna sedan att 
minska hos personer utan restriktioner samt missbrukare, något som var ett förväntat resultat 
då personer som använder narkotika mår akut dåligt under inledningsfasen och sedan 
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sannolikt mår bättre efter avgiftning, regelbundna måltider och dusch och så vidare. Nivåer av 
psykisk ohälsa fortsatte dock att, för personer med restriktioner utanför dessa kategorier, vara 
konstant höga under hela undersökningsperioden. Resultatet visar att första tiden i häktet kan 
ses som en krisfas. I studien påtalas att de grupper vars psykiska ohälsa under häktningstiden 
minskar beror på att det kan finnas ett psykiskt utrymme för krisbearbetning. Professor i 
psykiatri, Johan Cullberg (2006), menar dock i Kris och hantering att isolering i häkte över 
lång tid inte innebär tid till att bearbeta kris utan snarare omvandlar den till ett konstant 
tillstånd av psykisk ohälsa. Tre påverkansfaktorer visade sig i Kriminalvårdens studie vara 
särskilt nedbrytande för de häktade under häktestiden; vanmakt, ovisshet och passivitet. 
Känslan av vanmakt handlar om att inte kunna hjälpa och skydda sin familj, ovisshet om att 
inte veta hur länge restriktionerna kommer att gälla och passivitet om att inte kunna 
organisera sin dag i cellen. Att finna sig tillrätta under svåra förhållanden blir lättare om 
individen får hitta egna problemlösningar men den ofrivilliga passiviteten samt avsaknaden av 
mänsklig kontakt omöjliggör den processen när individen sitter frihetsberövad i häkte med 
restriktioner (Kriminalvården, 2011 s. 23).    
 Kriminologen Anders Green genomförde år 1994 en pilotstudie vid häktet Malmö, Att 
vara häktad (1995). Studiens syfte var att tillägna sig kunskap om hur en individ som sitter 
häktad upplever sin situation på häktet, och få den häktades perspektiv på verksamheten. 86 
stycken intagna, samtliga misstänkta för brott, deltog i studien. Resultatet av undersökningen 
visar att många av de intagna ansåg att den mesta tiden gick åt till att sitta ensam i cellen och 
vänta utan sysselsättning, och att dagarna gick ut på att sitta och stirra på rummets fyra 
väggar. Denna väntan, upplevde många intagna, ledde till en känsla av utlämnande och 
hjälplöshet. Att inte få ha kontakt med sina anhöriga uttryckte många som plågsamt, främst de 
förstagångshäktade. Ensamhet och ångest uttryckte de flesta deltagare. Inte oväntat visade det 
sig att intagna med restriktioner upplevde sin situation som värre jämfört med dem utan. 
  
Det jobbigaste är att sitta här ensam och inte kunna prata med någon, mer än det är 
nödvändigt, för man vet inte vem man kan prata, vem man ska ha förtroende för. Den 
enda man kan prata med, det är bara advokaten. Som tur är så har vi TV och radio, 
annars så hade man blivit psykiskt störd (Green, 1995 s. 35). 
 
Andra personer som också uttryckte tankar om inlåsningen som påfrestande uppgav även att 
isoleringen kändes som ett uppvaknande. Genom frihetsberövandet lärde en del sig uppskatta 
friheten desto mer och tyckte sig nu se världen ur ett bättre perspektiv.    
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Under studien fick de intagna även möjlighet att utrycka sig gällande om de ansåg att det, 
trots den påfrestande situationen, fanns något positivt med tiden i häkte. Många av dem som 
besvarade den frågan uppgav att häktesvistelsen, som innebar mycket ensamtid, medförde tid 
till reflektion och rannsakan. 
 
Ja man hiner [sic!] tänka igenom sitt liv och man lär sig mycket t.ex. Brot [sic!] lönar 
sig inte, sina misstag i livet. (ibid. s. 36)   
 
Man har tid att gå igenom vad man gjort under frihet perioden och tänka vad är 
orsaken för att man sitter i häktet. (ibid. s. 36) 
 
Vissa såg på tiden i häkte mer som en semester; en tid där de kunde vila upp sig med tillgång 
till mat och husrum samt få rutin och struktur i vardagen.  
 
Vilan från kriminalitet o droger regelbundna kostvanor. (ibid. s. 37) 
 
Då man inte var så motiverad att sköta sig så har det nog räddat livet på många 
narkomaner att få lite semester från sitt leverne. (ibid. s. 37) 
 
Green menar att när en intagen anser häktestiden mer som en plats för återhämtning än något 
annat, innebär det säkert att personen lever ett hårt och påfrestande liv på utsidan med djup 
missbruksproblematik och kriminellt leverne. Häktestiden medför då ett avbrott i de annars 
oordnade sociala förhållandena (ibid.).   
2.3 Kritik mot Sveriges tillämpande av restriktioner 
Sedan år 1991 har Europarådets tortyrkommitté omkring vart tredje år besökt Sverige och 
andra europeiska länder i syfte att granska de institutioner som håller frihetsberövade personer 
i förvar. Under lika lång tid har kommittén kritiserat Sverige på grund av dess tillämpning av 
inhumana och förnedrande häktningsmetoder med långa häktestider, där ett högt antal intagna 
innehar restriktioner. Hur åklagarna tillämpar restriktioner har länge diskuterats i en dialog 
mellan kommittén och Sverige (CPT Sweden, 1999 s. 24 p 34). Kommittén har sedan tidigt 
uppmärksammat de negativa konsekvenser som uppstår i den mentala hälsan till följd av 
långvarig isolering. Oro, ångest, depression och sömnsvårigheter är några av de gemensamma 
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symptom som kommitténs läkare har observerat hos personer i häkten som har suttit isolerade 
under en längre tid (CPT Sweden, 2004 s. 31 p 60). Kriminalvårdens egna medicinska 
personal medger också att tecken på försämrade kognitiva färdigheter såsom minnes- och 
koncentrationssvårigheter förekommer (ibid., s. 32 p 60). 
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Kapitel 3 – Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De bygger 
på den amerikanske sociologiprofessorn Erving Goffmans (1922-1982) skildringar av totala 
institutioner samt professorn Olof Peterssons beskrivningar av maktbegreppet. Jag kommer 
sedan att applicera den teoretiska referensramen på mitt insamlade material och redogöra för 
det i analysen.  
3.1 Totala institutioner 
Erving Goffman baserade sina teorier om den totala institutionen utifrån egna iakttagelser 
under de åren han vistades på ett mentalsjukhus. Där studerade han de sociala skeendena och 
hur de intagnas liv formades innanför murarna. Goffmans definition av en total institution är 
när ett flertal individer i liknande situationer sitter instängda och är avskärmade från samhället 
utanför (Goffman, 2007 s. 9). Jag har valt att utgå från Goffmans teorier och studier för att 
söka förstå och beskriva hur en person påverkas när han ofrivilligt isoleras och avskärmas 
från samhället i samband med häktning med restriktioner. 
Vid ankomsten till institutionen har individen en uppfattning av sig själv som 
möjliggjorts genom egna upplevelser och erfarenheter i hans privata värld. Vid ankomsten 
berövas individen genast på den tidigare självuppfattningen genom den degraderande 
behandling han utsätts för. Hans självbild förminskas systematiskt, oftast oavsiktligt men 
ändock (ibid., s. 20). Intagningen innebär oftast en avklädning och visitation vilket bidrar till 
att bryta ner personligheten hos den intagne, den självbild han hade ute i det fria går om intet. 
Denna kränkande process och avsaknaden av det sociala stöd han erhållit ute i samhället 
skapar enligt Goffman en rollförlust. Normalt ute i samhället har individen möjlighet att gå in 
i flera olika roller i livets olika arenor, utan att dessa roller behöver påverka varandra, men i 
en total institution byter inte individen roller i de dagliga förehavandena i lika hög grad. 
Enligt Goffman kan somliga roller återupptas när individen blir frigiven, men det kan även 
innebära en acceptans av själva rollförlusten och en brytning av tidigare roller och därav kan 
vissa roller gå förlorade ute i det fria (ibid., s. 21). 
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Enligt Goffman har varje individ en gräns för hur mycket man väljer att blottlägga sig men 
när man frihetsberövas luckras den gränsen upp mer och mer. Ute i samhället kan man hålla 
den privata sfären för sig själv – ”sin kropp, sina omedelbara handlingar, sina tankar och 
vissa av sina tillhörigheter – åtskilda från främmande och förnedrande objekt” (ibid., s. 26), 
men vid frihetsberövning utsätts den privata sfären för intrång och den gräns som individen 
dragit mellan sin egen person och omgivningen överskrids. Den frihetsberövades vanliga 
försvar mot påhopp mot den personliga integriteten försvinner på grund av att den distans som 
vanligtvis finns mellan honom själv och angriparen inte existerar i en total institution (ibid., s. 
34). Det beteendemönster individen tidigare haft, hur han handlat i olika situationer och levt 
sitt liv, kommer med stor sannolikhet påverkas och förändras. Trots att hans 
personlighetsstruktur inte alltid varit honom till godo och till och med skapat problem för 
honom, har den varit en slags ram för att förstå omgivningen och ett slags stöd för hans egen 
jaguppfattning. Men den tryggheten kommer enligt Goffman förändras i och med att han 
institutionaliseras.  
Goffman menar att avsaknaden av handlingsfrihet och distansen till världen utanför 
kan vid en längre frihetsberövning skapa en så kallad ”diskulturation”. Det tidigare inlärda 
beteendet som skapats utifrån den kulturella kontext som individen tidigare befunnit sig i 
förändras under tiden på institutionen och byts ut mot ett annat beteende som passar mer in i 
den nya kontexten. Det kan innebära svårigheter i återanpassningen till samhället när den 
intagne väl är frigiven. Att återgå till sitt tidigare liv och det sociala sammanhang man 
befunnit sig i kan visa sig bli svårare än anat. Diskulturationen kan medföra att individen blir 
oförmögen att utföra vissa uppgifter i det dagliga livet. Goffman menar att en individs sociala 
status aldrig blir densamma efter en inlåsning på en institution (ibid., s. 20). 
Goffman beskriver hur snaran dras åt vid integrationsprocessen när en individ 
institutionaliseras. Vid normala förhållanden sätts inte en individs beteende vid ett enskilt 
tillfälle på prov för att användas mot honom någon annan gång, men i en total institution är de 
olika livssfärerna desegregerade och den intagnes uppträdande kan kommenteras och leda till 
kontroll vid andra sammanhang (ibid., s. 34). 
Möjligheten till att planera sin egen tid fråntas den intagne, som även blir tvingad att 
underkasta sig fängelsepersonalens auktoritet när det gäller små ting vilket försätter den 
intagne i en underordnad särställning som ter sig onaturlig (ibid., s. 37). I varje samhälle 
existerar en social kontrollprocess men inom en total institution återfinns kontrollen in 
absurdum i fråga om detaljer och restriktioner. Goffman menar att ett subtilt men synnerligen 
effektivt sätt att bryta sönder balansen i en individs handlingsliv är att behöva anhålla om 
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tillåtelse för de mest triviala ting, som att röka, raka sig, gå på toaletten, ringa, köpa saker 
eller skriva ett brev (ibid., s. 37). Förpliktelser skapar och understryker den intagnes roll som 
underordnad och i en beroendesituation gentemot auktoriteten. För att tillfullo förstå 
kränkningsprocessen tar Goffman upp tre faktorer. För det första omintetgör den totala 
institutionen att den intagne har någon som helst handlingsfrihet eller kontroll över sin värld, 
för det andra sker det en inskränkning i den intagnes vanliga sätt att uttrycka sig, vare sig det 
är antagonistiskt, kärleksfullt eller likgiltigt. Till sist, avsaknaden av vissa för individens 
betydelsefulla fysiska bekvämligheter, som en mjuk säng eller ron att sova. Avsaknaden av 
dessa återspeglar ytterligare en förlust av självbestämmande (ibid., s. 39). 
3.2 Makt som påverkan 
Goffman talar om auktoritet som enligt Petersson är nära besläktat med begreppet makt, något 
som ständigt är närvarande på totala institutioner. Begreppet makt är brett och kan definieras 
på olika sätt. I Peterssons antologi ”Maktbegreppet” (1987 s. 10) framkommer att makt kan 
användas för att karaktärisera och förstå sociala relationer (ibid.) och att maktrelationen 
kännetecknas av att någon har en möjlighet att genomdriva sin vilja gentemot någon annan 
(ibid.). Maktutövandet i sin enklaste form sker då genom att den ena aktören, i direkt 
interaktion med den andra, får sin vilja igenom genom övertalning, tvång eller på annat sätt. 
Numera sker vanligtvis maktutövningen indirekt och via institutionaliserade regelverk (ibid., 
s. 18). I denna uppsats är det kriminalvårdarna och övrig personal på häktet samt övrig 
personal inom rättsväsendet som innehar makten över den intagne. Det innebär inte att 
aktörerna inom rättsväsendet per automatik utnyttjar sin makt trots att de besitter den. Oavsett 
om den intagne för en kort stund lyckats överta makten så är det ingen omöjlighet för 
exempelvis kriminalvårdarna att återta makten. Den som inte ”äger” makten, det vill säga den 
intagne, befinner sig i en position av maktlöshet vilket kan ta sig i olika uttryck på ett häkte. 
Exempelvis fråntas den misstänkte vid inskrivningen sina kläder och övriga ägodelar och 
behöver underkasta sig kroppsvisitation. Jag har valt att använda mig av Peterssons 
beskrivningar av maktbegreppet för att söka förstå de sociala relationerna på ett häkte.   
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Kapitel 4 - Metod och material  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av undersökningsmetod och 
intervjudeltagare, samt mitt tillvägagångssätt vid insamlande och analys av data. Jag kommer 
även att beakta metodologiska samt forskningsetiska överväganden. Vidare kommer jag att 
diskutera undersökningens valididet och reliabilitet för att slutligen i kapitlet presentera 
undersökningens intervjupersoner.  
4.1 Kvalitativ metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod och genomföra kvalitativa 
intervjuer. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) söker den kvalitativa intervjun 
förstå världen genom intervjupersonens perspektiv och utveckla mening ur deras erfarenheter. 
För att jag på bästa sätt ska kunna förstå hur den enskilde individen har upplevt sina tidigare 
häktesvistelser samt kunna tolka och beskriva deras erfarenheter menar jag att den kvalitativa 
intervjun är den bäst lämpade metoden för ändamålet. Vidare har jag valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer som enligt Alan Bryman (2011 s. 415) innebär att den som 
intervjuar har skapat en intervjuguide att kunna stödja sig mot under intervjun. Men trots en 
intervjuguide med redan uppställda frågor tillåts intervjupersonen att fritt på sitt eget sätt 
utforma svaren. Den semistrukturerade intervjumetoden tillåter intervjuaren att ställa 
följdfrågor vilket möjliggör fördjupade svar.   
4.2 Val av respondenter 
Som jag tidigare nämnt är forskningen gällande personer som sitter häktade med restriktioner 
relativt begränsad, både nationellt och internationellt sett. Stor del av de svenska studier jag 
har kommit över är kandidatuppsatser där intervjudeltagarna har intervjuats under tiden de 
befunnit sig i häkte. Jag fann där intresse i att intervjua före detta häktade eftersom dessa 
personer då kan ha haft tid att reflektera över tiden i häktet som var samt beskriva hur de 
tänkte om tiden då samt hur de tänker om den dåvarande häktestiden nu.  
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Mitt urval består av personer som tidigare har suttit häktade med anledning av misstanke om 
brott. De kriterier jag satte upp var att intervjupersonen skulle vara myndig samt tala svenska. 
Kön valde jag att inte ta hänsyn till i mitt sökande efter intervjupersoner. För att få tag i denna 
målgrupp gjorde jag bland annat sökningar på internetforum såsom Flashback 
(www.flashback.org) samt Familjeliv (www.familjeliv.se). I forumens sökfält sökte jag bland 
annat på orden häktad, frihetsberövad, restriktioner, tidigare häktad, för att hitta personer 
som skrivit om tidigare upplevelser i häkte. När jag sedan fick träff skickade jag personen ett 
e-postmeddelande (se bilaga 1) där jag kort presenterade mig och syftet med uppsatsen samt 
där jag ställde en förfrågan om deltagande och vad ett deltagande i studien skulle innebära. 
Genom forumet Flashback var det en person som valde att ställa upp på en intervju.  
För att få tag i ytterligare intervjudeltagare ringde och skickade jag e-post till 
olika ideella föreningar (se bilaga 1) som kan tänkas komma i kontakt med personer som 
tidigare har suttit i häkte. Där var det flertalet som först sa JA till att medverka men som 
sedan av okänd anledning inte hörde av sig för vidare kontakt. Jag kom till slut i kontakt med 
en person per telefon på en av dessa föreningar som ville ställa upp och berätta sin historia för 
mig.  
I det fortsatta sökandet på deltagare kontaktades ett behandlingshem med 
inriktning alkohol- och narkotikamissbruk. Jag kom där i kontakt med en behandlare, 
presenterade uppsatsens syfte samt vad ett deltagande i studien skulle innebära. Tre personer 
på behandlingshemmet sa JA till att delta. När fem personer tackat JA till medverkan i studien 
bestämdes därefter individuellt tid och plats för intervjutillfället. 
4.3 Intervjutillfället 
Inför samtliga interjuver tillfrågades var och en av deltagarna om när och var det skulle vara 
mest bekvämt för dem att bli intervjuade. Den första intervjun genomfördes per telefon på 
grund av den fysiska distansen då personen bor i en annan del av landet. Den andra intervjun 
genomfördes i samma byggnad som personen jobbar i, främst med anledning av att det skulle 
vara smidigt för honom att ta det i samband med avslutat arbetspass. De tre sista intervjuerna 
genomfördes på behandlingshemmet där två av deltagarna jobbar och en vistas för 
missbruksvård. Innan jag påbörjade varje intervju presenterade jag ännu en gång studiens 
syfte och informerade personen att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst fick ångra 
sig. Jag informerade även om att uppgifter såsom deras namn, namn på platser, städer och 
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namn på andra personer de berättade om inte skulle komma att finnas med i uppsatsen. 
Samtliga deltagare gav sitt medgivande till att intervjun spelades in. Vid samtliga intervjuer 
användes intervjumallen (se bilaga 3) som stöd för att inte missa viktiga frågeställningar.  
4.4 Litteratursökning 
Majoriteten av allt material såsom tidigare forskning, lagstiftning och annan information 
gällande häktning och restriktioner har jag funnit på Internet. Informationen har varit 
tillgänglig i myndighetsrapporter, avhandlingar och andra rapporter och dokument. 
Myndighetsdokument såsom publikationer av olika slag har funnits lättillgängliga på 
respektive myndighets hemsida. Övriga dokument har jag kunnat finna genom olika 
sökmotorer och databaser på internet med användning av sökorden häkte, restriktioner, 
isolering samt frihetsberövad på sökmotorerna Google, Google Scholar och Lunds 
Universitets elektroniska databas. Förutom genomgång av elektroniskt material på Internet 
har jag använt mig av en mängd litteratur i fysisk form. För att kunna redogöra för det 
rådande rättsläget gällande frihetsberövande i häkte under brottsutredning i Sverige har jag 
identifierat de författningstexter i lagboken som behandlar det aktuella området, såsom främst 
RB kap. 24 (1942:740).  
4.5 Bearbetning och analys av data. 
Jag har vid bearbetningen av den insamlade empirin utgått från det naturalistiska paradigmet 
där den centrala utgångspunkten är att det finns en enda sanning eller verklighet för den jag 
intervjuar (Anne Ryan, 2004, s. 105). Det är den sanningen jag som forskare ska försöka att 
nå och återberätta genom min studie (ibid.). Efter varje genomförd intervju, som tog mellan 
50 till 85 minuter, transkriberades materialet ordagrant till text. Detta för att lättare få en 
överblick över materialet och för att kunna återge berättelserna så exakt som möjligt. Därefter 
har teman identifierats som sedan har analyserats. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet syftar till om studien mäter det som från början var avsett att mäta. Inom 
den kvalitativa forskningen delas validitet enligt Ryan (2004) in i intern och extern validitet. 
Med intern validitet menas de kausala påståenden som gjorts utifrån den bestämda miljön kan 
anses vara trovärdiga eller inte. Den kvalitativa forskningsmetoden utgörs av flexibla 
undersökningsmöjligheter för forskaren vilket innebär att jag har haft möjlighet att anpassa 
mitt tillvägagångssätt inför intervjuerna men även under själva intervjutillfället samt att jag 
har kunnat ställa följdfrågor utifrån min valda intervjumetod. På så sätt kan de slutsatser som 
dras i studien anses ha en hög grad av trovärdighet. Med extern validitet menas om i vilken 
utsträckning resultaten från denna studie kan generaliseras och tillämpas på liknande 
situationer. Den externa validiteten utgör inom den kvalitativa forskningen en begränsning 
eftersom dessa forskare använder ett begränsat urval i sina studier. Så är även fallet i denna 
studie. Reliabilitet inom den kvalitativa forskningen innebär hur pass pålitligt det insamlade 
materialet är, vilket i hög grad beror på forskarens förförståelse för ämnet. Reliabilitet avser 
även de mätinstrument som har använts vid insamlingen av data och om de kan anses vara 
pålitliga. Jag anser att studiens reliabilitet är hög mot bakgrund av mitt intresse och kunskap 
på området samt att jag fick möjlighet till att banda intervjuerna och på så sätt i hög 
utsträckning kan återge respondenternas exakta berättelser. 
4.7 Etiska överväganden 
Utifrån att denna studie bygger på känsligt material som har inhämtats genom kvalitativa 
intervjuer har etiska överväganden gjorts för att skydda de intervjupersoner vars berättelser 
jag har fått ta del av.  Jag har således följt Vetenskapsrådets (2013) riktlinjer som utgår från 
fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att jag som ansvarig för studien ska informera 
deltagaren om syftet med uppsatsen. Deltagaren ska också informeras om att medverkan helt 
och hållet bygger på frivillighet och att personen när som helst kan välja att avbryta 
medverkan. Samtyckeskravet innebär att samtycke till deltagande ska inhämtas. Kravet på 
konfidentialitet syftar till att de uppgifter som jag får ta del av, såsom personuppgifter, namn 
på platser eller andra uppgifter av känslig karaktär, ska ges största möjliga konfidentialitet. 
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Uppgifterna ska även förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Det fjärde kravet om 
nyttjande innebär att mina inhämtade uppgifter som berör enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål och inget annat. 
4.8 Presentation av intervjupersoner 
Samtliga namn på intervjupersonerna är fingerade. 
 
David 45 år berättar att han har suttit häktad vid ett tillfälle tidigare. När han häktades var 
han var 32 år och samboende med sin flickvän i en mellanstor stad i Sverige. Han var 
egenföretagare och hade aldrig tidigare suttit frihetsberövad. När han häktades blev han 
placerad i en isoleringscell med restriktioner. Där fick han kvarbli i totalt fem månader varav 
tre månader med fulla restriktioner.  
 
Stefan 32 år har tidigare suttit häktad vid tre tillfällen. Första gången var vid 16-års ålder. 
Han hade då dömts för brott till ungdomsvård enligt LVU och fick sitta isolerad i häkte i 
väntan på institutionsplacering. Vid 20-års ålder häktades han på nytt, då med anledning av 
misstanke om brott. Han satt då frihetsberövad i nästan åtta månader, med fulla restriktioner. 
Vid 21-års ålder häktades han återigen under tre månader varav halva tiden med restriktioner 
och halva tiden utan.  
 
Isak 49 år har tidigare suttit i häkte vid tre tillfällen. Första gången satt han två veckor med 
restriktioner. Men han berättar att det i huvudsak var vid de två andra tillfällena som 
häktningen var som mest påtaglig. Även dessa gånger satt han med restriktioner. Andra 
gången han häktades var han 31 år, gift och hans dotter skulle snart fylla ett år. Tredje gången 
han häktades var han 34 år. Det var vid samma tidpunkt som hans andra dotter snart skulle 
fylla ett.  
 
Erik 56 år berättar att han har flertalet häktesvistelser bakom sig. Han häktades för första 
gången när han var 15 år gammal. Det var när Barnavårdslagen fortfarande gällde, i början på 
sjuttiotalet. Erik berättar att han har suttit i fängelse i totalt 12 års tid och på institution i totalt 
16 år. Senast han häktades var han 42 år. 
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Lukas 25 år har suttit i häkte vid två tillfällen. Första gången var vid 17-års ålder och då satt 
han två veckor med restriktioner. Andra gången i häkte var han 22 år och satt då i två månader 
med restriktioner.     
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Kapitel 5 – Resultat & analys 
Jag har i den här studien fått möjlighet att ta del av fem personers unika livshistorier. Dessa 
intervjudeltagare, som alla är i olika åldrar, kommer från olika platser i landet och har olika 
bakgrund har alla återberättat sina upplevelser och erfarenheter från tiden i häkte. Vid 
analysen av berättelserna tillika empirin, framkom bland annat skillnader i deras allmänna 
inställning till att häktas samt skillnader i hur personerna har upplevt och hanterat sin tid i 
häkte. Men det framkom även många likheter i olika avseenden. I det här kapitlet kommer 
jag, utifrån de teman som har identifierats utifrån empirin, redogöra för bland annat dessa 
likheter och skillnader och analysera dem utifrån uppsatsens teoretiska referensram och 
tidigare forskning.  
5.1 Tidigare erfarenheter i häkte 
Fyra av de fem intervjupersonerna berättade att de har häktats minst två gånger tidigare. 
Dessa fyra berättade även att de har tidigare erfarenheter från anstaltsvistelser.  David, som 
inte är en av dessa fyra personer, berättar att han har suttit frihetsberövad en gång. Då var han 
misstänkt för brott han sedan frikändes för. Han släpptes på fri fot i samband med 
rättegången, efter fem månaders isolering med fulla restriktioner. Erik är den person som har 
mest erfarenhet av inlåsning. Han berättar att han har suttit på häkten, anstalter och andra 
institutioner i totalt 16 år av sitt liv. Nedan lyfter jag fram citat ur deras intervjuer som 
beskriver deras tidigare erfarenheter av inlåsning. 
Erik som idag är 56 år berättar att han låstes in första gången strax innan 15-års ålder, 
vilket var på sjuttiotalet. Kort därefter, när han hade fyllt 15 år, anhölls och häktades han med 
anledning av misstanke om brott. 
 
Jag hade hållit på med kriminalitet, med inbrott sen innan... så jag var ju 
belastad sen ganska tidig ålder. Jag hade suttit på skolhem innan, ah kriminell 
och narkoman långt innan jag blev 15. (Erik)    
 
Erik häktades på nytt när han var 17 år. Strax innan hade han varit placerad på 
ungdomsvårdsskola som han rymde från flertalet gånger men greps efter varje gång.  
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Jag åkte in och ut hela tiden. Jag rymde och kom tillbaka så rymde jag och så 
höll jag på sådär. [---] För mig var det inga konstigheter att bli inlåst för då 
hade jag redan blivit inlåst så pass mycket. (Erik) 
 
Stefan 32 år dömdes för brott första gången vid 16 års ålder, vilket var på nittiotalet. I väntan 
på plats på ett ungdomshem placerades han på ett restriktionshäkte. Där fick han sitta isolerad 
för första gången i sitt liv, i tio dagar.  
 
Jag fattade ingenting... det var som allt var främmande. Det var som att 
komma till okända marker. […] Det var inte bara att det var jättetråkigt utan 
det var också jätte... att man var tom typ. Åh fattade ingenting. Ingen 
information... allting hade gått så snabbt. (Stefan)  
 
Stefan häktades på nytt fyra och ett halvt år senare. Då var han 20 år. Han satt då 
frihetsberövad i nästan åtta månader med fulla restriktioner. 
 
[…] man var mer härdad på nåt sätt. Man visste vad det var. Enda skillnaden 
var att jag inte hade någon tv och ingen tidning. [---] Man visste litegrann var 
det var som väntade typ när man skulle häktas. I och med att jag sett det 
tidigare. (Stefan)   
 
Vid 21-års ålder häktades Stefan återigen. Det var senaste gången han satt i häkte.  
 
Nu var det mer att jag visste hur det funka allting och det var att ”ok, nu 
kommer det vara jobbigt första veckorna sen är man tillbaka i de här 
rutinerna” och jag visste hur jag skulle hantera situationen genom 
sysselsättning och träna typ och nu hade jag tv som underlättade. (Stefan) 
 
Lukas 25 år berättar om sin första häktesupplevelse som 17-åring. 
 
Jag kände mig väldigt liten. Som om jag inte hade några rättigheter. Jag ville 
inte fråga nån om nånting. Jag tänkte, ”jag sitter här ensam och håller tyst, jag 
vill inte störa nån”. Lite så kändes det liksom. Och ”nu har jag varit dum, nu 
ska jag skämmas”. Jag visste ingenting om hur saker fungerade liksom. 
(Lukas) 
 
Kopplingar kan göras mellan mina intervjupersoners berättelser och resultaten i Greens 
(1995) studie som visar att högre grad av häktesvana bidrar till att den intagne inte upplever 
häktningen som lika problematisk som de med mindre häktesvana. Det kan man tydligt se i 
Eriks och Stefans beskrivning av hur de upplevde inlåsningen efter ett antal gånger i häkte. 
David beskriver sin vistelse i häktet, (likt Stefan och Lukas) som något nytt och främmande 
och att han inte förstod vad som hände eller var han var när han vaknade om mornarna. 
Analysen visar att tidigare erfarenhet av häktesvistelse kan skapa en viss känsla av trygghet 
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på det sätt att man har varit i samma sits förut och att situationen därför inte längre är obekant. 
Vid det andra frihetsberövandet är man mer införstådd i hur rutinerna ser ut och vilka 
rättigheter man har. Stefan berättar att hans första vistelse var främmande för honom och att 
han inte förstod vad som skedde, att han inte mottog någon information och att han upplevde 
en tomhetskänsla. Redan under andra vistelsen kände han sig mer införstådd på hur saker och 
ting fungerade. Vid tredje tillfället visste han att hans situation hanterades bäst genom träning 
och annan sysselsättning och hur han skulle realisera det. Lukas och Stefan berättar att de som 
förstagångshäktade upplevde att de inte informerades om sina juridiska rättigheter och vad de 
fick och inte fick göra under häktesvistelsen. Informationen som Stefan och Lukas 
efterfrågade skall gå ut till samtliga nyhäktade vid ett informationssamtal men att den sortens 
information inte når fram till en häktad kan vara ett tecken på att den som är 
förstagångshäktad befinner sig i en chockartad situation och att man på grund av det har svårt 
att tillgodogöra sig informationen. 
5.2 Isoleringens påverkan under häktesvistelsen  
5.2.1 Restriktioner, kontroll och maktlöshet 
Samtliga intervjupersoner berättar att de på ett eller annat sätt upplevde häktningen som 
påträngande. Mest påtagligt upplevdes restriktionerna och det faktum att de satt inlåsta i en 
enmanscell utan kontakt med omvärlden, vilket deltagarna i Greens (1995) studie menar är 
den avgörande faktorn för hur häktesvistelsen uppfattas. Jag frågar David om jag har förstått 
det rätt att han av sina totalt fem månader i häkte satt isolerad i tre månader med fulla 
restriktioner.  
 
Ja, tre månader, vilket är väldigt ovanligt. Dom klagade på varför jag skulle 
sitta så va för det var liksom inte bra för mig va. Så att eh... det kan vara 
skadligt. (David) 
 
När Stefan var 20 år satt han häktad i nästan åtta månader med fulla restriktioner. 
 
Det är inte kul att sitta med fulla restriktioner när man är tjugo år och under en 
så lång tid. Det tar på alltså på psyket efter ett tag. (Stefan) 
 
Ovanstående citat kan kopplas till Kriminalvårdens resultat (2011) om att häktade med 
restriktioner är den kategori av häktade som generellt påvisar högst nivåer av psykisk ohälsa 
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vid inledningsfasen samt är den grupp intagna som fortsätter ha en konstant hög nivå av 
psykisk ohälsa under häktestiden. Det är då inte orimligt att anta den psykiska ohälsan 
ytterligare förstärks om man varken har tillgång ett tv, radio eller tidningar.  
Att sitta häktad (med eller utan restriktioner), innebär också att man måste underkasta 
sig alla de regler och den kontroll som finns inom den totala institutionen. Goffman beskriver 
hur kontrollprocessen på en total institution kan yttra sig in absurdum när det kommer till 
småsaker och restriktioner. Den intagne behöver anhålla om det mesta innanför häktets 
väggar, saker som för varje fri människa kan anses självklara. Goffman menar att det är ett 
subtilt men effektivt sätt att bryta ner balansen i den intagnes handlingsliv (ibid., s. 37). 
Många häkten har exempelvis inga toaletter installerade i häktescellerna. Istället finns 
gemensamma toaletter ute i korridorerna vilket innebär att den intagne måste be om att få göra 
något så fundamentalt som att uträtta sina behov. 
 
Man fick vänta på toaletten kommer jag ihåg […] man kunde få stå jättelänge 
och vänta tills det liksom var tomt i korridoren då förmodligen. […] Man 
visste ju att det var ju inge roligt att gå ut på muggen […] Man liksom vart ju 
bara förbannad och man pissade i handfatet. Det kommer jag ihåg. (Erik)  
 
Blir man pissnödig då får man flagga på och vänta, det kunde ta 25-30 minuter 
innan man fick gå pissa liksom. (Lukas)   
 
Här blir det ytterst påtagligt, i enlighet med Goffmans beskrivning av kontrollprocessen, att 
den intagne är den underordnade och i en beroendesituation gentemot kriminalvårdaren som 
besitter den auktoritära huvudrollen. Här blir även Peterssons beskrivning av 
maktförhållandet tydlig i och med att kriminalvårdaren är aktören som innehar makten att 
bestämma om och när den intagne ska få gå på toaletten. 
Förutom kriminalvårdare omges den intagne, på ett eller annat sätt, även av andra 
aktörer under sin häktesvistelse såsom exempelvis åklagaren. Mellan åklagare och intagen går 
det också att urskilja ett maktförhållande och en beroendesituation i och med åklagarens 
beslutanderätt om och i så fall när restriktionerna ska hävas.   
  
Jag ringde min advokat och ville ha upphävt restriktionerna men det gick inte 
åklagaren med på så eh... det var ingen bra åklagare i alla fall. Det verkade 
mer som att han ville jävlas med mig. (David)  
 
Så fick jag sitta där. […] asså jag satt ju helt ensam och så plus att dom har ju 
dragit ner persiennerna och så vikit dom så att... för dom menade på att jag 
kunde kommunicera med någon på gatan va. (David).  
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Sen efter tre månader i alla fall så tyckte häktningspersonalen att nu fick det 
räcka med fulla restriktioner för dom såg att jag inte mådde bra va. Så ansökte 
dem om att jag skulle få en liten sån tv som jag kunde titta på. Och det fick 
jag. Det var ju liksom, det var ju som en julklapp... att kunna titta på nånting. 
(David)  
 
I citaten ovan tydliggörs både hur restriktionerna kan påverka den enskilde men även hur 
maktrelationen förhåller sig mellan intagen och myndighetsutövare (Petersson, 1987 s. 18). 
Citaten klargör också i vilken maktlös situation och position den intagne befinner sig i.  
Erik som idag är 56 år och som har stor erfarenhet av att sitta frihetsberövad berättar 
att man inte isolerades på samma sätt i häktena på sjuttiotalet. I varje cell var man fyra och 
fyra, ibland två eller tre, men aldrig ensam. Det blev en stor omställning för Erik att plötsligt 
sitta inlåst och isolerad ensam. Erik beskriver sin upplevelse på restriktionshäktet som något 
ovant och skrämmande i jämförelse med de öppna avdelningarna som han spenderat stor del 
av sin tonårstid på. Vid tidpunkten när han isolerades för första gången hade han erfarenhet 
från institutionsvistelser sedan cirka sex år tillbaka i tiden och Erik uppger att han inte tyckte 
inlåsningen på de öppna avdelningarna var särskilt märkvärdig då eftersom han var så pass 
van. På de öppna avdelningarna hade han vistats tillsammans med andra intagna på 
promenadgården samt i cellerna och det var inte heller ovanligt att vårdarna och de intagna 
satt ner och spelade kort tillsammans. Som Erik själv uttrycker det ”[…] det var humant 
sådär”. Även personalen på restriktionshäktet var annorlunda menar Erik, mycket hårdare och 
”[…] sådär Gestapo” (Erik). Ålades man restriktioner förr placerades man på ett annat häkte 
för att undvika att målskamrater utbytte information. Erik berättar om hur han upplevde den 
nya sortens isoleringsavdelningar.  
 
Det var helt nytt. Det var sterilt och det var tyst och det var... man träffade inte 
nån. […] Det blev väldigt tufft däruppe. Visiteringar. Man kom in och liksom 
man blev ju näckad, och misshandlad och... Ah men det var ju en väldigt hård 
attityd. (Erik)   
 
Eriks nya upplevelser kan kopplas till Goffmans beskrivning av rollförlust.  I och med att Erik 
sedan låg ålder till och från suttit frihetsberövad på öppna avdelningar kom den miljön redan 
tidigt att bli något av en vardag för Erik. Hans uppfattning av sig själv och i relation till 
vårdarna från de öppna avdelningarna, som han ansåg vara mer humana, kom nu att börja 
skilja sig avsevärt jämfört med den kränkande behandling han nu kom att utsättas för på 
restriktionshäktena. Goffman menar att den tidigare självuppfattningen och självbilden på ett 
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systematiskt sätt genast förminskas genom den degraderande behandling han utsätts för (ibid., 
s. 20).  Avståndet mellan ”vi” och ”dem” (interner och kriminalvårdare) ökade samtidigt som 
det sociala stöd från andra medintagna försvann i samband med isoleringen vilket ytterligare 
bidrog till att framkalla en rollförlust. 
5.2.2 Missbruk 
Isak, Erik och Lukas berättar att de har ett bakomliggande narkotikamissbruk av olika slag. 
Missbruket har varit omfattande och var pågående under perioden de frihetsberövades. Isak 
berättar att han år 1999 tog sig ur ett långvarigt heroinmissbruk. När han häktades 1996 hade 
han sin första avtändning på heroin. 
 
[…] först mådde jag inte så dåligt första tiden, det var ju för att jag hade med 
mig eget. För jag hade ju stoppat upp det. Ah, då mådde jag inte så dåligt 
första tiden så efter några dar när det var slut då började jag må dåligt. […] Så 
jag fick ju ta den här kraftiga... som man säger ”cold turkey” liksom. (Isak)  
 
Greens (1995) studie visar att häktet för många intagna blir en fristad där man får tillfälle att 
ta igen sig. Han menar att det säkerligen talar för ett hårt leverne på utsidan med djup 
missbruksproblematik och kriminalitet som livsstil. Det går att dra samma slutsatser till hur 
Lukas och Isak beskriver sina upplevelser av att häktas.  
 
Då hade jag knarkat så jävla hårt perioden innan så jag tyckte det var så skönt 
första veckorna kommer jag ihåg och ja bara ”-oofh, vad skönt. Jag behöver 
inte jaga människor och människor jagar inte mig. Det finns inget knark här. 
Jag äter bara och jag får vara med mig själv. Läsa lite bra böcker o sådär. 
(Lukas)      
 
[…] sista gången var det nog en befrielse faktiskt o bli häktad. […] Och då 
liksom var jag så jävla trött på själva det här livet […] (Isak) 
 
Citaten speglar en i vanliga fall hektisk tillvaro präglad av missbruk och kriminalitet där den 
häktade upplever frihetsberövandet som något skönt och som en befrielse. Det går även att 
kopplas till Kriminalvårdens studie (2011) som visar att den psykiska hälsan hos intagna med 
missbruksproblematik förbättras efter dagarna av avgiftning, regelbundna måltider, egen 
omvårdnad och så vidare. 
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5.2.3 Tid för reflektion och rannsakan 
 
Resultatet visar att stor del av den ensamma tiden gick åt att tänka och fundera över dels 
saknaden av anhöriga och ting på utsidan dels över sin situation i stort och smått.  
 
[…] där har man all tid i världen. Då tänker man på allt möjligt. Ens uppväxt, 
sin familj, vänner. Man får jävligt bra svar när man sitter där. (Stefan)  
 
David berättar att han ofta drömde sig bort till värmen och han tänkte mycket på sin flickvän 
som nu är hans fru och som då befann sig i sitt hemland. Han beskriver också hur han ofta 
tänkte på saker som han vanligtvis tar för givet. När han var uppe på häktets tak på 
promenadgården brukade han fundera en del.  
 
Jag tittade på himmelen, alltså det är ju en bur va och så är det även ovan på 
stängsel va men man kunde se en gata, en större gata om man tittade. Alltså 
man tänker på sådana saker som man tar för givet. Hur luktar gräset, hur lukar 
löven... Att stå i regnet o... Det är såna saker man tänker på när man går där. 
(David)    
 
Under tiden Stefan satt med fulla restriktioner i nästan åtta månader så blev han tvungen att 
klara sig utan tv. På så sätt började han läsa åtskilliga böcker av olika författare och 
kategorier. Innan han frihetsberövades och isolerades gillade han inte att läsa men under tiden 
han hade fulla restriktioner så fanns det helt enkelt inget annat att göra. Tredje gången Stefan 
frihetsberövades fick han ha tv i cellen. Men då han började märka att tv:n gjorde honom lat 
slutade han att använda den och fortsatte att läsa och träna istället igen.   
Lukas berättar att han i tonåren gled ifrån sin familj mer och mer och att han snart inte 
talade med vare sig mamma eller pappa längre, vilket från hans sida var självvalt. Han kände 
sig sviken av dem och till slut var kontakten så gott som bruten. Vid ett tillfälle när Lukas satt 
häktad lämnade hans pappa in pengar med noteringen ”jag tänker på dig”.  
 
Det var jävligt sorgligt kommer jag ihåg. Då kom det ifatt mig liksom. Jag 
hade stängt ute min familj hela mitt liv och då ba ”oj, dom tänker på mig”. 
Vilket knas jag måste ha ställt till med att dom är ständigt, ständigt oroliga för 
vart jag är, om jag lever. (Lukas) 
 
Analysen visar att intervjupersonerna tycker att häktningen och isoleringen, trots alla 
påfrestningar, medförde en del positiva konsekvenser. Flera uttryckte att de efteråt har lärt sig 
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att uppskatta olika saker och ting i livet som de annars inte brukade reflektera över, som till 
exempel att ha en trivsam konversation med någon man verkligen håller av och att kunna 
skratta från hjärtat. De personer som levt med missbruk uppgav att de deras känslor trubbades 
av på grund av drogerna och att missbruket i sig gjorde att det inte gick att ha en fungerande 
relation till sina nära och kära. När missbruket avbröts i samband med häktningen kom 
funderingar på familjen, tankar på hur relationen till anhöriga faktiskt såg ut och hur saknaden 
till dessa personer ledde till tankar att vilja återupprätta en god och hållbar kontakt.   
5.3 Hur hanterades isoleringen? 
5.3.1 Tristessen 
Dagarna på häktet är för de intagna i högsta grad rutinstyrda där möjligheten till aktivitet är 
begränsad, både i och utanför cellen. Största delen av tiden sitter den intagne ensam i cellen.  
 
Jag promenerade mycket i cellen. Runt, runt, runt, runt. Armhävningar, situps 
flera gånger om dagen. (Lukas) 
 
 
Är man ålagd med restriktioner har man tillgång till tv, radio och dagstidningar att fördriva 
tiden med men med fulla restriktioner är man utan dessa media. Strax efter klockan åtta på 
morgonen, efter att de intagna har väckts, delas frukosten ut i cellkorridoren. 
Kriminalvårdarna, som delar ut maten från en vagn, öppnar en cell åt gången där den intagne 
får komma ut för att hämta in sin matbricka till cellen där man sedan äter ensam. På samma 
sätt serveras lunch och middag. Middagen, som är det sista målet mat för dagen, serveras 
klockan 16.30. I och med den brist på sysselsättning som råder på ett häkte blir därför 
måltiderna för många intagna en ljusglimt i tillvaron.  
 
[…] Man får sin frukost, man får sin lunch. De var dagens höjdpunkt så att 
säga, för mig var det de i alla fall. Det var liksom det man väntade på när man 
inte hade någonting att göra. (David) 
 
Städ- och tvättjobb på avdelningen kan erbjudas intagna. Ibland kan häktet även erbjuda 
annan typ av sysselsättning såsom arbete i cellen eller träning på löpband eller roddmaskin i 
ett litet avskilt rum. David och Lukas berättar att de tog cellarbete för att få tiden att gå. 
Arbetet gick ut på att vika almanackor och plastfickor samt placera skruvar i små plastpåsar. 
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David fick 12 kronor i timmen. Det var inte alltid jobb berättar David, han gjorde det ungefär 
tio gånger under tiden han satt. Han fick även in mycket material från åklagaren som upptog 
mycket av hans tid vilket han tyckte var positivt i och med att tiden då gick. 
5.3.2 Kommunikation 
Då häktade personer med restriktioner är påtagligt begränsade i sin kontakt med omvärlden 
samt med andra intagna på häktet blir det sociala kontaktnätet inom häktet per automatik 
begränsat. De personer den intagne i huvudsak träffar varje dag är kriminalvårdarna. Det finns 
även präster ur olika trossamfund samt imamer som besöker intagna vissa dagar i veckan eller 
månaden. På frågan om hur kontakten med vårdarna såg ut uppgav respondenterna att de inte 
hade så mycket kontakt med vårdarna av olika anledningar. Isak berättar att han inte ville ha 
med dem att göra utan hellre var för sig själv. Han hade bestämt sig för att vara ”anti” berättar 
han. Erik beskriver hur hans samtal med vårdarna ofta var ytliga. Det var mer att man pratade 
med dem när man bad om att få gå på toaletten eller ta en dusch berättar han. Han tror att 
tilliten till vårdare försvann någon gång när han var yngre och på ett skolhem blev behandlad 
illa efter att ha gjort något. Sedan dess har tilltron till vårdare varit försvagad enligt Erik. 
David berättar om sina upplevelser och erfarenheter från kontakten med kriminalvårdarna;   
 
Det var ju vissa som var väldigt elaka och så var det ju nån som var bra va. 
Dom kom på morgonen och skrattade och sa ”hur tror du det kommer kännas, 
tio år på Kumla?”, asså du vet sådär lite nonchalant... Det var en som hette 
Lasse som jag kunde prata med... Det var så många olika vårdare också, det 
var mycket såna vikarier och ja... Man kunde liksom aldrig skapa ett 
förtroende för någon riktigt va. […] alla vårdare dom är olika. Vissa är snälla 
andra är om man nu ska säga så... elaka så att säga. Man vet ju aldrig när 
dörren öppnas vem det är som jobbar va. (David)  
 
Stefan berättar att han många gånger upplevde att personalen inte hade tid att prata längre 
stunder utan var upptagna med annat vilket medförde att kontakten förblev väldigt ytlig. 
Istället brukade han samtala med en präst vilket han upplevde som väldigt positivt.   
 
Det brukade komma en präst varannan onsdag till alla intagna. Om det var nån 
som ville prata och... jag brukade träffa en präst där och bara snacka allmänt 
skit. […] det var ju kul att prata med nån... för vårdarna hade knappt nån tid 
men det var skönt för man behöver den där sociala kontakten när man sitter 
häktad så länge och bara kunna kommunicera med någon så och prata. 
(Stefan)  
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Lukas berättar att han också brukade tala med en präst.     
 
Det var jävligt schysst att snacka med den där prästen. Det var den enda som inte 
hade uniform på sig som jag fick prata med på två månader så det var väldigt skönt. 
Vi satt inte och pratade om gud hela tiden liksom. Det var inte så att han försökte 
pracka på mig sin tro eller nånting. Man fick bara ventilera hur man mådde liksom. 
(Lukas) 
 
Vidare berättar Lukas att första gången han satt häktad trodde han att kriminalvårdarna 
inofficiellt samarbetade med polisen och lämnade vidare uppgifter som de intagna berättade 
om. Det medförde att han sällan pratade med vårdarna, var paranoid att de bandade samtal 
och därför inte ville ha med dem att göra. Han berättar också att det råder en stark 
fängelsekultur där man ser ”plitarna” och de intagna som ”vi mot dem”.  
 
[…] det finns en kodex liksom, inom Kriminalvården. Det är vissa saker du inte gör. 
Du blir inte kompis med en plit. Punkt slut. […] bara genom att umgås i kriminella 
kretsar från tidig ålder får man lära sig det där. Det är inte ok att prata med nån 
utanför kretsen liksom. (Lukas) 
 
Jag frågar David om han hade kontakt med någon psykolog. 
 
Nej, jag ville inte. Den första som kom samma dag det var en läkare som 
frågade om jag ville ha medicin och jag sa bara till honom att han kan sticka 
va. […] jag vet inte vad han menade med det men jag sa bara ”ut”. […] sen 
kom en präst, jag sa till honom också ”du kan sticka”. Jag vill liksom inte ha 
med dom att göra va. (David) 
 
Analysen visar att respondenterna uttryckte ovilja eller skepsis till att ha kontakt med 
kriminalvårdarna. Antingen genom ett tidigt ställningstagande eller att man inte kände 
tillräcklig tilltro till vårdarna vilket medförde att den intagne valde att hålla dem på avstånd. 
Två av respondenterna, Lukas och Isak, gjorde ett tydligt markerande att de hellre var för sig 
själva än pratade med vårdarna. De berättar om sin tidigare kriminella period och att man då 
inte pratade med ”dem i uniform”.  Analysen visar också på maktlöshet gentemot vårdarna. 
David uppfattar exempelvis vissa vårdare som rentav elaka mot honom vilket försätter honom 
i en maktlös situation eftersom han är oförmögen att värja sig mot den kontakten. Som 
intagen kan han inte påverka vem som kliver in i ens cell eller vem man måste fråga om att få 
gå på toaletten. Även en osäkerhet gentemot vårdarnas yrkesroll men även övrig personal går 
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att skönja i analysen. Som förstagångshäktad är man osäker på hur personalen på häktet 
arbetar. Man är osäker på om personalen samarbetar med polis och åklagare vilket gör att man 
avstår från att öppna sig och tala om sin situation och sitt mående. Davids berättelse skiljer 
från de andras på så sätt att han redan från första dagen inte vill ha med vare sig läkare eller 
präst att göra utan bad dem att ”sticka”. Från och med den dag David greps och häktades för 
brott som han enligt egen utsago inte begått kom en stark misstro till rättsväsendet att växa 
fram. De andra intervjupersonerna erkände sig till en kriminell livsstil under perioden de satt i 
häkte vilket inte David gjorde. Olikt de andra uttryckte han aldrig tankar om ”vi mot dem”. 
Istället upplevde han att rättsväsendet behandlade honom illa och orättvist och att han befann 
sig i en ”dem mot mig”-situation.  
5.4 Vad hände sen? 
Resultatet visar att samtliga intervjupersoner idag lever ett annat liv jämfört med tidigare. Fler 
av de personer som uppgav att de tidigare haft en kriminell livsstil, har idag lyckats ta sig ur 
sitt missbruk och har lämnat kriminaliteten bakom sig. Tre av intervjupersonerna arbetar idag 
aktivt med att hjälpa andra att ta sig ur kriminalitet och missbruk eller med att förebygga att 
ungdomar hamnar i samma situation. Lukas jobbar idag med sig själv och med att bli av med 
sin missbruksproblematik. Han har själv aktivt sökt hjälp och har enligt sig själv kommit till 
insikt med hur han tidigare levde och hur missbruket på olika sätt har upprätthållit ett 
kriminellt levnadssätt.  
 Hur David lever och mår idag skiljer sig från de övrigas berättelser. Häktningen 
och isoleringen tog oerhört hårt på hans mentala hälsa jämfört med hur de andra 
respondenterna idag beskriver sitt mående. David berättar hur han tidigare varit framgångsrik 
och driftig i sitt arbete med flera företag och därtill varit ansvarig för ett stort antal anställda. 
Men den personen gick i och med häktningen förlorad enligt David. 
 
Det tar på psyket. [---] jag är en väldigt stark människa va. (David).  
 
Hur har häktestiden påverkat dig i efterhand? 
 
Jag har inte jobbat sen dess. Det tog lite på krafterna, det gjorde det. Jag åkte 
till […] (ett land) men det blev liksom inte riktigt bra. […] jag har inte klarat 
av att jobba efter det. (David)     
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Företagen fick läggas ner när han plötsligt greps och häktades. Han tappade som han säger 
”lusten” efteråt och orkade inte starta upp företagen på nytt. Yrkesmässigt hade han tidigare 
ett samarbete med polisen men uppger nu att han inte har något förtroende för dem längre.  
 
Jag tänker ofta på den (på tiden i häktet). Jag tänker väldigt ofta på den för att 
eh fem månader det är, det var rätt så lång tid faktiskt. Men sen efter var, vad 
det en eller två veckor så fick jag ju... ja, nånting. Panik eller, vad heter det, 
panikångest. Så en kompis körde mig till psykakuten. Och man skrev ut en 
massa tabletter till mig så att eh... jag berättade hur det var, precis som jag 
berättar för dig, så skrev han ut mediciner och jag fick tid och så det... Han 
kunde konstatera att jag hade post... vad heter det, posttraumatiskt 
stressyndrom. Att man har utsatts för nånting mot sin vilja så att säga. […] jag 
medicinerar för det fortfarande. […] jag har varit inlagd också på psykiatriska 
kliniken. Det var några år efteråt och så nu. Senaste gången är väl ett år sen. [--
-] Det var fyra veckor en gång och fem veckor den andra gången. Men det är 
ju troligen att det är medicinerna som har gjort det. För de har bytt 
medicinerna... (David)  
 
Goffmans teori om rollförlust kan kopplas till David och hur han beskriver sin självbild 
innan, under och efter tiden han var frihetsberövad. Genomgående beskriver David sig själv 
som en stark individ både innan häktningen men även under häktningstiden. Han berättar att 
han under tiden i isolering hade väldigt mycket att göra i och med allt material som kom från 
åklagaren och som han gick igenom vilket gjorde att han inte hann känna av till vilken grad 
isoleringen, den degraderande behandlingen och maktlösa situationen påverkade honom och 
skapade en rollförlust av tidigare roller. Något som blev påtagligt i samband med 
frisläppningen då den psykiska ohälsan kom att ta vid. David skildringar av sin livssituation 
och mående efter tiden i isolering tydliggör vilka negativa effekter isolering i häkte kan ha på 
den enskilde individen. Analysen visar även alltså att negativa effekter och men hos den 
enskilde till följd av isolering kan visa sig i efterhand och inte nödvändigtvis under själva 
frihetsberövandet.   
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Kapitel 6 – Sammanfattande diskussion 
Syftet med häktning och restriktioner är som förklarat att säkra brottsutredningen och uppnå 
en så effektiv lagföring som möjligt. Att det syftet uppnår önskad effekt råder enligt min 
mening säkerligen inga tvivel om utifrån de metoder det svenska rättsväsendet använder mot 
brottsmisstänkta. Men hur dessa lagstadgade förfaringssätt inverkar på den enskilde individen 
under, men även efter, tiden i isolering vet man idag lite väldigt lite om. Mitt syfte med denna 
studie var således att undersöka hur före detta häktade påverkades och hanterade isoleringen 
under häktestiden. Jag har inte haft för avsikt att dra generella slutsatser av mitt material utan 
syftet har varit att belysa den enskildes subjektiva upplevelse och erfarenhet och hur inlåsning 
kan påverka den enskilde på olika sätt.  
Resultaten i denna studie visar på att det kan skilja sig mycket från person till 
person, utifrån olika faktorer. På min första fråga; på vilket sätt påverkades den före detta 
intagne av isoleringen under häktestiden? är svaret att respondenternas berättelser och 
upplevelser skiljer sig väldigt mycket åt men att den enskilde i stort upplevde isoleringen som 
väldigt frustrerande och påfrestande. Som förstagångshäktad upplevs häktessituationen som 
främmande och okunskap om ens juridiska rättigheter och möjligheter till aktivitet kan bero 
på att man som förstagångshäktad befinner sig i en chockartad situation och då kan 
informationen från häktespersonalen och övriga inom rättsväsendet vara svår att tillgodogöra 
sig. Tidigare erfarenheter av isolering under frihetsberövande framkallar en känsla av 
igenkännande vilket kan innebära att man som intagen under återkommande häktesvistelser 
har lättare att fokusera på sin situation och ta in information som ges till en. Analysen visar att 
personer med omfattande missbruk jämfört med de utan kan tycka att tiden i häkte kan 
upplevas som positiv i den bemärkelsen att man får ett avbrott i missbruket vilket annars 
innebär en destruktiv och turbulent tillvaro. Även andra positiva konsekvenser till följd av 
isoleringen kom till uttryck under studien. Flera respondenter menade på, likt deltagarna i 
Greens studie (1995) att isoleringen medförde tid till att reflektera över sitt liv och saker man 
vanligtvis tar för givet. De uppgav att de, efter att de släpptes, lärde sig att uppskatta små 
saker i livet de inte tidigare funderat över. Många tankar ägnades även åt familjemedlemmar 
vilket man kanske inte annars heller funderade så mycket över. Det som respondenterna 
uttryckte mest frustration över under isoleringen var restriktionerna och det faktum att de inte 
kunde påverka sin situation. Den maktlöshet som respondenterna beskrev kunde handla om 
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annars självklara saker som att behöva fråga om att få gå på toaletten eller duscha eller att inte 
kunna vinkla persiennerna för att se ut. En av respondenterna försökte att få restriktionerna 
hävda vilket åklagaren inte gick med på. Det var när personalen började se att klientens hälsa 
försämrades som åklagaren gick med på att han skulle få tillgång till en tv. Utifrån 
respondenternas berättelser och tidigare forskning är det tydligt att restriktionerna är det som 
mest påverkar klienten under häktningstiden. Främst vid längre isoleringstider. De personer 
som har haft tidigare erfarenheter från häkte samt har varit isolerade kortare tider tillsammans 
med en missbruksproblematik har upplevt att avtändningen på droger har varit den mest 
krävande delen första dagarna i häkte. Genomgående kan man utläsa i resultatet att 
avsaknaden av medmänsklig kontakt för eller senare under isoleringen har påverkat den 
enskilde, framförallt under längre isoleringstider, och att någon form av kontakt med vänner 
eller familj till hög grad hade underlättat tiden i häkte.  
Svaret på min andra frågeställning; hur hanterade den före detta intagne den 
isolering som restriktionerna medförde? är att klienter hanterar isoleringen på olika sätt 
utifrån flertalet faktorer såsom livsstil, tidigare erfarenheter från häkte, missbruk, 
kommunikation, personliga egenskaper och livserfarenheter. Resultatet visar att personer med 
tidigare erfarenheter från häkte ofta kan kopplas till en erkänd kriminell livsstil samt att det 
inte är ovanligt att missbruksproblematik föreligger. Klienter med denna bakgrund i studien 
visade sig även ta ett tydligt avstånd från kriminalvårdspersonalen på häktena vilket 
förklarades med att man från tidig ålder bland kriminella kretsar får lära sig att man ska göra 
så. Andra intervjudeltagare tyckte att vissa bland häktespersonalen var elaka eller att 
personalen inte verkade ha tid till samtal. Överraskande i resultatet är att respondenterna 
upplevde att de lärde sig mycket om sig själva under tiden i häkte och att de inte tror att dessa 
färdigheter hade uppstått om det inte vore för isoleringen. En del lärde sig uppskatta läsning 
och träning eller att umgås med sig själv och sina tankar.  
6.1 Slutsats och fortsatt forskning 
En slutsats som går att dra av resultatet i studien är att häktning och isolering utgör effekter 
som inte är direkt kopplade till det huvudsakliga syftet med häktningen, det vill säga att säkra 
brottsutredningen. Dessa effekter kan ta sig i olika uttryck och på olika nivåer och kan 
påverka den intagne på olika sätt. Frihetsberövande kan innebära ett avbrott i pågående 
missbruk vilket intervjupersonerna uttryckte som positivt. Isoleringen har även för 
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intervjupersonerna inneburit lärdomar av olika slag. Mest anmärkningsvärt är att isoleringen 
kan leda till förödande konsekvenser för den enskilde i form av långvarig psykisk ohälsa. När 
domstolen fastställer åklagarens begäran om häktning med restriktioner ska samhällets krav 
på säkerhet vägas mot det intrång eller men som åtgärden innebär. Men hur går den 
avvägningen till och tar domstolen och åklagaren i beaktande att dessa men kan komma att 
visa sig efter frisläppningen och inte under isoleringstiden?  
 Denna studie har hos mig lett till att fler funderingar kring ämnet har uppstått 
och då forskningen på området fortfarande är begränsad finns många fler frågar att söka svar 
på. Som jag nämnde inledningsvis i uppsatsen har jag har en uppfattning om att de flesta 
studier inom ämnet berör intagnas mående under häktestiden och inte efter. Den är också den 
uppfattning som ledde fram till intresset att intervjua före detta häktade. Utifrån resultatet i 
denna studie som visar på att psykisk ohälsa i allra högsta grad kan komma till uttryck efter 
vistelser i häkte anser jag att fortsatt forskning på samma område är nödvändig, förslagsvis 
med ett större antal intervjudeltagare med både män och kvinnor. Detta för att kunna bidra till 
en ökad förståelse för påfrestningarna dessa personer utsätts för samt för att finna adekvata 
lösningar på det omfattande problemet. Det skulle även vara intressant att utifrån de resultat 
som presenterats i denna samt i Greens (1995) studie intervjua åklagare och domare om 
tillämpning och beslutsfattande av restriktioner vid häkning.       
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Bilaga 1 
Kort brev om förfrågan om deltagande i studien som har sänts till Flashback-
användare som på forumet uttryckligen skrivit att de har suttit häktade med 
restriktioner. 
 
Hej! 
 
Jag är studerande vid Lunds universitet och läser kriminologiprogrammet med 
inriktning rättssociologi. Jag skriver nu min kandidatuppsats om personer som på 
grund av misstanke om brott tidigare har suttit häktade med restriktioner. Syftet 
är att ta reda på hur personer har upplevt sin tid i häkte. Har du möjligtvis lust 
att ställa upp på en intervju där du berättar om din tid i häktet? Förslagsvis via 
videosamtal, telefon, mail eller ett fysiskt möte om du bor i närheten av 
Stockholm.  
 
Om du är intresserad, var vänlig kontakta mig på mailadressen nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
Petra Sjöblom 
 
mail: petra_08@hotmail.com 
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Bilaga 2 
Intervjumall; 
 
1. Ålder? 
 
2. Har du suttit häktad fler än en gång?  
 
3. Om Ja, hur många gånger? 
 
4. Upplevde du häktningen annorlunda de övriga gångerna du satt? 
 
5. Hur gammal var du vid första häktningstillfället? 
 
6. Hade du restriktioner? 
 
7. Hur länge satt du i häkte? 
 
8. Hur längre hade du restriktioner? 
 
9. Hur upplevde du inlåsningen? 
 
10. Efterfrågade du stöd och fick du i så fall det stöd du behövde? 
 
11. Hur var relationen till kriminalvårdarna och övrig personal på häktet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
